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    首先，在回顾了当前的研究进展之后，本文介绍了微博和微博时代的相关
研究，治理理论的理论基础，及其在中国的理论发展。 
















    在最后的结语部分，笔者对本文的观点和态度进行了总结，对微博、微信
等互联网产品发展迅猛的背景下政府的治理能力建设进行了展望。 
 















Recently, China’s political development and national governance have 
entered a crucial period. The third plenary session of the 17th central committee 
of the CCP proposed to further propel the modernization of the national 
governance system and governance capacity, which means that the building of 
China’s governance capacity has become one of the key points of political 
reforms. In a mature and stable micro-blog era, studying China’s governance 
capacity is a topic with both theoretical and practical significance. 
First, upon review of the present studies on this topic, this article discusses 
the relative studies on micro-blogs and the micro-blog era, the theoretical basis 
of governance theories, and their development in China.  
Second, this article concludes the opportunities and challenges of the 
building of governance capability. On the one hand, micro-blogs can improve 
the government’s decision-making, force governmental reforms, advance social 
self-governance and cultivate the public sphere. On the other hand, China’s 
governance capacity in the micro-blog era is also facing the challenges of 
micro-blog abuse such as the “renrou” search and the creation or spreading of 
rumors, crimes and protests organized via micro-blogs, and the moral 
degradation found within micro-blogs. 
Third, this article rethinks the building of governance capacity through 
analyzing different cases. The first is the building of the government’s internet 
managing capacity. From the perspective of the government’s management of 
micro-blog opinion leaders, the government should judge the opinion leaders 
objectively, unite opinion leaders and establish a united front, trust the 
self-purification ability of the micro-blog and ensure its self-governance. The 
second is the building of the government’s public opinion leading capacity. After 
summarizing the building process of the government micro-blogs, this article 
proposes that the government micro-blogs should strengthen their interactions 













government’s image-building capacity. This article selects the case of the 
micro-blog “Fans of Learning Xi” and thinks the success of “Fans of Learning 
Xi” is due to its building of consensus and cooperation between social and 
mainstream media, as well as its own characteristics. In addition, when the 
government is using political fans’ micro-blogs to build its own image, it should 
require the micro-blog operators to be of high quality and skillful, maintain the 
open and transparent state of these micro-blogs, and preserve the weak 
organization of fans.        
Finally, this article’s views and approach are summarized in the conclusion. 
An outlook of the building of China’s governance capacity under the rapid 
development of internet products like WeChat and micro-blogs is also provided.  
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    1.研究问题 
    什么是微博时代中的政府治理能力建设？微博时代中，中国政府治理能力
建设面临怎样的机遇和挑战？当今中国政府在微博时代的治理能力建设现状如
何？如何对这个现状进行反思？ 
    2.研究思路 
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    2.微博与政府治理的相关研究 
笔者在中国知网的文献检索系统中就主题为“微博时代”与“政府治理能
力”的文献进行精确搜索，得到的结果是 0个文献；输入“微博时代”与“政
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